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Note sur la «viviparité chez le papayer »
(Carica Papaya L .)
Cette particularité paraît être beaucoup plus fréquent e
qu'on ne la signale généralement, sans doute du fai t
du peu d'observations suivies dont les papayers ont été
l'objet . L'étude pomologique de la Collection de Papayer s
de la Station Centrale de l'Institut des Fruits et Agrume s
Coloniaux, qui compte 30 variétés a permis l'observatio n
de i .8oo fruits, observations qui ont eu lieu toutes le s
semaines du mois de juin 1951 au mois de juillet 1952 .
Sur ces I .8oo fruits, 58 contenaient une ou plusieurs
graines germées et ceci pendant une période allant d e
janvier à mai 1952, c'est-à-dire pendant une partie d e
la saison sèche .
Parmi ces graines, on a trouvé tous les stades de ger-
mination, depuis l'apparition de la radicule sous le péri -
carpe jusqu'à la plantule feuillée dont la hauteur pouvai t
Fin . r . - Cas de viviparité chez le papayer, plantule bien développé e
dans un fruit de la variété « Semenska » . (Photos P
. Merle, I . F . A .C .) .
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FIG . 2 . - Cas de viviparité chez le papayer .
Différents stades de germination . (Moto P . Merle I . F.A .C .).
atteindre 5 cm. Généralement les racines étaient fixées
autour de la graine qu'elles entouraient, mais aussi par -
fois elles pénétraient dans la chair du fruit après avoir
émis des racines secondaires . Quand on tire sur ces plan-
tules les racines entraînent avec elles une petite masse de
chair dont il est difficile de les débarrasser . La tigelle ,
quand elle est développée est de grosseur normale, le s
feuilles cotylédonaires sont de couleur jaunâtre à ver t
pâle .
Si certains de ces fruits ne possédaient qu'une seul e
de ces graines, d'autres en contenaient plusieurs jusqu'à
15o à tous les stades de germination .
Le tableau ci-dessus donne avec les dates d'observa-
tions le nombre des graines germées et leur stade .
On remarque que certaines variétés ont tendance à
avoir plus de graines germées que d'autres, certaines n'e n
ayant jamais eu. La variété Jaune D plantée dans un ter-
rain trop humide a disparu en avril 1952 ; tous les fruits
récoltés depuis le mois de janvier contenaient de ces
graines . De même pour un plant de la variété de Floride .
Par contre, d'autres variétés plantées en terrain sain on t
donné des graines germées pendant cette période de l'an -
née, puis plus aucune graine germée par la suite . Ce s
graines ont été trouvées dans les fruits bien mûrs, mai s
aussi dans des fruits à peine tournants . La plupart avaient
l'aspect de graines normales, mais d'autres (marquées d'u n
* dans le tableau) étaient petites, blanches avec l'appa-
rence de graines avortées . Un fruit avait tout un côt é
rempli de ces graines dont les tigelles très grêles, avec de s
feuilles jaunâtres, crispées formaient un véritable feutrage .
On a essayé de repiquer ces différentes graines . Elles
ont parfaitement poussé sauf les graines blanchâtres qu i
ont disparu .
On n'a constaté aucune différence avec un semis d e
graines normales .
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